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ABSTRAK
Dalam bidang penjualan banyak kendala yang dihadapi, salah satunya adalah dalam hal penyajian laporan.
Baik itu laporan stock, laporan penjualan, laporan pembelian, ataupun laporan lain yang terkait dengan
penjualan dan pembelian serta barang. Sistem penjualan yang sering dipakai dalam bidang penjualan
barang, yaitu menghitung jumlah stok barang yang tersedia. Salah satu kendala dari PT. Alcools  yang
menggunakan cara manual untuk menghitung stok melalui pencatatan manual di nilai kurang efektif dalam
bekerja. Karena pencatatan secara manual melalui buku dianggap terlalu kuno bagi dunia modern saat ini
untuk itu penulis membantu PT. Alcools untuk mengembangkan suatu system computer yang dapat
menghitung dan merekap persediaan stok yang ada agar dapat memudahkan transaksi tersebut agar lebih
cepat dan tepat. Tugas akhir ini akan mengulas dan menguraikan aktifitas serta produk pengembangan.
Desain sistem informasi meliputi pencatatan penjualan/pembelian serta menghitung stok yang nantinya akan
dikelola oleh perangkat lunak.
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ABSTRACT
In the sale of known obstacles, one of which is in terms of the presentation of the report. Whether it`s stock
report, sales report, purchase report, or other report relating to the sale and purchase and goods. System
sales are often used in the sale of goods, ie counting the number of stocks available. One of the constraints
of the PT. Alcools who use manual way to calculate stock through manual recording in value is less effective
at work. Since the recording manually through the book considered too old-fashioned for today`s modern
world to the authors help PT. Alcools to develop a computer system that can calculate and recapitalize
existing stock inventory in order to facilitate the transaction in order to more quickly and accurately. The final
task will be to review and outline the activities and product development. Recording information system
design includes sale / purchase as well as calculate the stock that will be managed by the software.
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